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1. Struktura stanovništva
1. AVRAMOV, Dragana — PANEV, GORAN: Demografske karakteristike albanske na­
rodnosti u Jugoslaviji i stanovništva Albanije. — Beograd : Centar za demografska 
istraživanja IDN, 1987.
2. AVRAMOV, Dragana: Dva populaciona problema u Jugoslaviji. — Marksistička misao, 
Beograd, 1989, br. 3/4, str. 75-90.j
3. BELTRAM, Peter: Sociodemografski pokazatelji glede na narodnost. — Razprave in 
gradivo, Ljubljana, 1983, št. 16, str. 202-224.
4. BERTOŠA, Miroslav: Etnički sastav pučanstva Labina u XVI stoljeću. — Istra, 13/1975, 
br. 8, str. 42-46.
5. BIJELIĆ, Veljko: Nacionalna struktura stanovništva SR Crne Gore. — Geografski ho­
rizont, Zagreb, 22/1976, br. 1/2, str. 73-74.
6. BIJELIĆ, Veljko: Promjene u nacionalnoj strukturi stanovništva SR Crne Gore i opština 
Nikšić za posljednjih 20 godina. — Spone, Nikšić, 14/1982, br. 3/4, str. 105-111.
7. BITOSKI, Krste: Nacionalniot sastav na naselenieto na Makedonija kon krajot na osman- 
liskoto vladecnje, u: Naciite, malcinstvata i balkaskata sorabotka... — Delčevo: Sovet 
na manifestacijata »Gocevi denovi«, 1987.
8. BITOSKI, Krste: Prilog kon prašanjeto za brojot i nacionalniot sostav na naselenieto vo 
Makedonija vo početokot na XX vek. — Glasnik na Institutot za nacionalna istorija, 
Skopje, 26/1982, br. 1, str. 181-203.
9. BREZNIK, Dušan: Demografska istraživanja po nacionalnostima : neki metodološki i 
analitički problemi, u: Postanak i razvoj srpske nacije... — Beograd : Narodna knjiga : 
Marksistički centar CK SKS, 1979.
10. BREZNIK, Dušan: O nekim pitanjima izučavanja demografskih osobina nacionalnosti, 
u: Postanak i razvoj srpske nacije... — Beograd : Narodna knjiga; Marksistički centar 
CK SKS, 1979.
11. BREZNIK, Dušan — JONČIĆ, Kočo: Utvrđivanje i izrada socio-ekonomskih indikatora 
za nacionalnosti u Jugoslaviji. — Stanovništvo, Beograd, 17-/1979-1981, br. 1/4, str. 20-51.
12. BRIX, Emil: Številčna navzočnost Nemštva v južnoslovanskih kronovinah cislitvanije med 
leti 1848 do 1918 : problemi narodnostne statistike. — Zgodovinski časopis, Ljubljana, 
41/1987, št. 2, str. 297-308.
* Bibliografija je rađena za potrebe projekta Položaj naroda i međunacionalni odnosi u Hrvatskoj, što ga je realizirao Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu u 1990. godini.
Obuhvaća radove objavljene u Jugoslaviji u vremenskom razdoblju od 70-ih do 1990. godine.
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13. BUBEVSKI, Dušan: Nekoi aspekti na nacionalniot sostav na naselenieto vo SR Make­
donija vo periodot 1948—1981 godina. — Godišnik na Istitutot za sociološki i političko- 
pravni istražuvanja, Skopje, 8/1982, br. 1, str. 192-211.
14. BUKUROV, Branislav: Etnička struktura radnika koji su na privremenom radu u ino- 
stranstvu. — Zbornik radova Geografskog instituta, Beograd, 1977, knj. 29, str. 136-156.
15. CSEIIAK, Kälmän: Nacionalni i socijalni sastav banatskog stanovništva krajem XIX i 
početkom XX veka. — Zbornik za istoriju, Novi Sad, 1983, br. 28, str. 59-91.
16. ČINGO, Nikola: Makedonci i prvi popis stanovništva u otečestvenofrontovskoj Bugar­
skoj. — Socijalizam, Beograd, 18/1975, br. 12, str. 1428-1443.
17. ĆIRIĆ, Jovan: Regionalni i etnički aspekti strukture jugoslovenskog društva i demografski 
razvoj. — Zbornik radova Fizolofskog fakulteta, Niš, 1987, knj. 11, str. 87-97.
18. DEMOGRAFSKA kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj 
pripadnosti / Milica Sentić, Ivanka Ginić, Dušan Đošić, Dušan Breznik. — Beograd : 
Centar za demografska istraživanja IDN, 1978. — 160 str.
19. DEMOGRAFSKI razvitak nacionalnosti u SR Srbiji. — Beograd : Institut društvenih 
nauka, Centar za demografska istraživanja, 1967. — 536. str.
20. DEMOGRAFSKO izučavanje nacionalnosti. — Marksistička misao, Beograd, 1979, br.
3, str. 131-174.
[Sudjelovali: Dušan Breznik, str. 131-137 te 170-174; Dušan Đošić, str. 138-140; Stipe 
Suvar, str. 140-151; Ruža Petrović, str. 151-155; Zlata Grebo, str. 155-159; Ljubomir 
Medeši, str. 159-166; Ilajredin Iloxha, str. 166-169.]
21. DIVJEK-TOMIĆ, Dušanka: Nacionalna struktura Narodne Republike Kine. — Arhiv 
za pravne i društvene nauke, Beograd, 67/1981, knj. 38, br. 1, str. 103-120.
22. DOMINI, Mirjana: Experience of the Croation national minority in Burgenland in the 
light of the population censuses hetherto taken in Austria and the basic tendencies of 
the Draft act on amendments to the population census act, in: Actual question of the 
Slovene and Croat minorities in Austria. — Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja 
: Zagreb : Zavod za migracije i narodnosti, 1976.
23. DRLJAČA, Dušan: Nacionalno mešoviti brakovi sremskih Rusina, u: Tradicionalna kul­
tura jugoslovenskih Rusina : Zbornik Radova. — Novi Sad, 1971, str. 186-191.
24. ETNIČKI procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara. — Beograd : Ekonom­
ski institut : SANU, 1979. — (Posebna izdanja : knj. 19)
25. GENORIO, Rado — KLEMENČIČ, Vladimir: Analiza rezultatov popisa po narodnosti 
in metodološki poizkus ugotavljanja funkcionalne dvojezičnosti na primeru naselij Pe- 
tišovci in Strunjan. Raziskovalna naloga. — Ljubljana : Inštitut za geografijo Univerze,
1982.
26. GENORIO, Rado — KLEMENČIČ, Vladimir — STERGAR, Aleš: Vprašanja okrog 
interpretacije rezultatov jugoslavenskega popisa prebivalstva po narodnosti leta 1981. — 
Razprave in gradivo, Ljubljana, 1983, št. 16, str. 147-156.
27. IIADŽIČ, Kasim: Broj i rasprostranjenost muslimana u Jugoslaviji. — Takvim 1975, 
Sarajevo, str. 119-134.
28. ISLAMI, Ilivzi: Pregled rasprostranjenosti i porasta broja Albanaca u svetu. — Stanov­
ništvo, Beograd, 16/1978, br. 1/4, str. 188-211.
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29. IVANOVA, Olga: Diferencirana demografska kretanja stanovništva SR Makedonije po 
narodnostima. — Svetska Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo, 
2/1984, sv. 7/8, str. 177-181.
30. IVANOVA, Olga: Prirodno kretanje stanovništva u SR Makedoniji po narodnostima u 
periodu 1953—1980. — Stanovništvo, Beograd, 20-21/1982—1983, br. 1/4, str. 148-158.
31. JOSIFIDIS, Košta: Nekoliko napomena o demografskim investicijama na Kosovu 1952—
1985. — Pogledi, Split, 18/1988, br. 2, str. 441-446.
32. JOSIFOVSKI, Ilija: Makedonskoto, albanskoto i turskoto naselenie na selo vo Polog : 
sociološka studija. — Skopje : Institut za sociološki i političko-pravni istražuvanja, 1974.
33. JOSIFOVSKI, Ilija: Problemi populacione politike sa stanovišta razvoja etničkih grupa i 
njihovih međuetničkih odnosa na jednom užem području u SR Makedoniji. — Naše 
teme, Zagreb, 18/1974, br. 4, str. 590-602.
34. JOVANOVIĆ, Amalija: Fertilitet ženskog stanovništva u Makedoniji po etničkoj pripad­
nosti. — Demografski zbornik SANU, Beograd, 1989, knj. 1, str. 49-53.
35. JOVANOVIĆ, Bartić: Kako se nasilno menja etnička karta Kosova. — NIN, Beograd, 
37/1988, br. 1952 (od 29. V).
36. JUR1Ć, Marija: Implikacije večinsko-manjšinske problematike na Koroškem glede na 
specifičnost po spolu. — Revija za narodnostna vprašanja, 1987, št. 20, str. 207-221.
37. KISELINOVSKI, Stojan: Nacionalna struktura stanovništva Makedonije : 1900—1913.
— Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 11/1979, br. 1, str. 67-79.
38. KISELINOVSKI, Stojan: The national structure of the population in Aegean Macedonia 
: 1900—1913. — Macedonian Review, Skopje, 8/1978, no. 2, p. 142-152 + tab.
39. KLEMENČIČ, Vladimir: Kritika uradnih avstrijskih popisov prcbivalstva v letih 1951, 
1961 in 1971 glede na slovensko manjšino in slovenčino kot občevalni jezik. — Razprave 
in gradivo, Ljubljana, 1976, št. 7/8, str. 101-124.
40. KLEMENČIČ, Vladimir: Official Austrian post-war population censuses concerning the 
Slovene minority and the Slovene language as the language of communication in the light 
of the act on the census of a special kind, in: Actual question of the Slovene and Croat 
minorides in Austria. — Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja : Zagreb : Zavod 
za migracije i narodnosti, 1976.
41. KONSTANTINOV, Miloš: Etnička teritorija na Makedoncite. — Etnološki pregled, 
Beograd, 1982, br. 17, str. 25-47.
42. KORENČIĆ, Mirko: Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857—1971. — Zagreb : Ju­
goslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1979. — XXII, 900 str. — (Djela Jugosla­
venske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 54)
43. KRŽALIĆ, Živojin: Promene u nacionalnom sastavu stanovništva SAP Kosovo za 
poslednjih dvadeset godina, u: Simpozijum : Aktuelni problemi demografskog razvitka 
u SR Srbiji, Aranđelovac 27-29. oktobra 1982. — Beograd : Naučno društvo Srbije i 
dr., 1982. — (Statističar ; godina 4 : br. 10)
44. KRŽALIĆ, Živojin: Promene u nacionalnom sastavu stanovništva SAP Kosova za posled­
njih dvadeset godina. — Naučni pregled, Beograd, 1985, br. 12/13, str. 453-465.
45. MACURA, Miloš: Sličnosti i razlike u obnavljanju stanovništva Makedonije i Jugoslavije, 
u: Problemi na demografskiot razvoj vo SR Makedonija ... — Skopje : Makedonska 
akademija na naukite i umetnostite, 1985.
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46. MARKOTIĆ, Ante: Demografski aspekt promjena u nacionalnoj strukturi stanovništva 
Bosne i Hercegovine. — Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo, 
4/1986, br. 16/17, str. 283-306 + prilog.
47. MARKOTIĆ, Ante: Nacionalno u demografskim istraživanjima. — Sveske Instituta za 
proučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo, 3/1985, br. 11/12, str. 225-231.
48. MEDICA, Karmen: Socijalno demogrfske značilnosti slovenske Istre po letu 1945. — 
Revija za narodnostna vprašanja — Razprave in gradivo, Ljubljana, 1987, št. 20, str. 
81-92.
49. MEROVCI, Kabil: Analiza nekih »kvantiteta« sa popisa stanovništva na Kosovu 1981. 
godine. — Economica, Priština, 12/1984, br. 4/5, str. 249-257.
50. MIUANOVIĆ, Mitar: Neki aspekti nacionalne komponente demografskih procesa. — 
Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo, 2/1984, sv. 7/8, br. 187-
191.
51. MLADENOVIĆ, Marko: Demografski rat za etnički čisto Kosovo. — Komunist, 
47/1989, br. 1671 (od 19. V), str. 20-22.
52. MLAKAR, Vinko: Regionalne razlike sociodemografskega razvoja (Slovenije). — Bančni 
vestnik, 29/1980, št. 9, str. 230-235.
53. MUŠOVIĆ, Ejup: Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara. — Beo­
grad : Etnografski institut SANU, 1979. — (Posebna izdanja ; knj. 19)
54. NAMERNI pobačaji u žena raznih nacionalnosti u SAP Vojvodini / Stevenka Ferenčević- 
Nikašinović, Miroslava Pavlov, Zvczdana Radovanovič, Ilinka Simić. — Stanovništvo, 
Beograd, 13-14/1975—1976, br. 3/4 — 1/2, str. 155-158.
55. OLIVEIRA-ROCA, Maria: Demografski profil Hrvata, Srba i Jugoslavena u Hrvatskoj.
— Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1990. — 110. str., 27 graf. i 
karata, 11 tablica, 29. str. tab. priloga.
56. PANOV, Mitko: Dinamika i razmestenost na naselenieto po narodnosna struktura vo 
SR Makedonija. — Geografski razgledi, Skopje, 1984, knj. 21/22, str. 21-37.
57. PECINJAČKI, Sreta: Statistički podaci o Srbima gornjokarlovačke dijeceze u 1844— 
1846. godini — Istorijski časopis, Beograd, 23/1976, br. 23, str. 243-247.
58. PECINJAČKI, Sreta: Statistički podaci o srpskom stanovništvu slavonske parohije u 
1818. godini. — Zbornik za istoriju MS, Novi Sad, 1979, sv. 20, str. 97-101.
59. PERIĆ, Marko: Posebno demografsko istraživanje jevrejske zajednice u Jugoslaviji. — 
Stanovništvo, Beograd, 12-13/1974—1975, br. 3/4—1/2, str. 169-184.
60. PETROVIĆ, Milan: Changes in the national diet 1963—1973. — Yugoslav Survey, Beo­
grad, 17/1976, no. 2, p. 83-96.
61. PETROVIĆ, Ruža: Brojnost i teritorijalni raspored Srba u SR Hrvatskoj : prema popi­
sima stanovništva 1948—1981. godine, u: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj / ur. Vasilije 
Krestić. — Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za istoriju Srba u 
Hrvatskoj, 1989, knj. 1, str. 257-271.
62. PETROVIĆ, Ruža: Društveno-ekonomskc osobine ženskog stanovništva po etničkim 
grupama u Jugoslaviji. — Zbornik Filozofskog fakulteta : Srerija B : Društvene nauke, 
Beograd, 1988, br. 15, str. 373-386.
63. PETROVIĆ, Ruža: Dugoročne promene etničke strukture u SR Srbiji. — Zbornik Fi­
lozofskog fakulteta, Beograd, 1983, knj. 13, br. 2, str. 163-181.
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64. PETROVIĆ, Ruža: Ethnically mixed marriages in Yugoslavia. — Sociologija, Beograd,
1986, no. special, p. 229-239.
65. PETROVIĆ, Ruža: Etnički mešoviti brakovi u Jugoslaviji. — Beograd : Institut za so­
ciološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 1985.
66. PETROVIĆ, Ruža: Etnički mešoviti brakovi u Jugoslaviji. — Marksistička misao, Beo­
grad, 1985, br. 3, str. 50-65.
67. PETROVIĆ, Ruža: Etnogenetski procesi u Bosni i Hercegovini, dana. — Opredjeljenja, 
Sarajevo, 21/1990, br. 1, str. 193-203.
68. PETROVIĆ, Ruža: Etno-genetski procesi u SR Srbiji. — Gledišta, Beograd, 30/1989, 
br. 7/9, str. 164-175.
69. PETROVIĆ, Ruža: Nacionalni sastav stanovništva. — Jugoslavenski pregled, Beograd, 
27/1983, br. 3, str. 97-104.
70. PETROVIĆ, Ruža: The national composition of the population. — Yugoslav Survey, 
Beograd, 24/1983, no. 3, p. 21-34.
71. PETROVIĆ, Ruža: Srbi i Crnogorci s Kosova u novoj sredini. — Odjek, Sarajevo, 
42/1989, br. 22, str. 8-9.
72. PETROVIĆ, Ruža: Tipovi reproduktivnog ponašanja ženskog stanovništva u Jugoslaviji 
: razlike po etničkim grupama. — Pregled, Sarajevo, 75/1985, br. 11/12, str. 1209-1225.
73. PIRY, Ivo: Demografska gibanja na slovenski obali. Raziskovalna naloga. — Ljubljana 
: Inštitut za geografijo Univerzc, 1983.
PIRY, Ivo: Spremembe v številu in strukturi prebivalstva v obmejnih območjih SR Slo­
venije : v obdolju 1953—1981. — Razprave in gradivo, Ljubljana, 1984, št. 17, str. 115-
119.
74. POPIS stanovništva, domaćinstva i stanova 1981: Nacionalni sastav stanovništva po opšti- 
nama : konačni rezultati. — Beograd : Savezni zavod za statistiku, 1982. — 39 str. (Sta­
tistički bilteni ; 1295)
75. POPIS stanovništva, domaćinstava i stanova u 1981. godini: Stanovništvo prema narod­
nosti. — Beograd : Savezni zavod za statistiku, 1983. — (Tablice popisa stanovništva br.
003, 013, 053, 054, 056, 059, 060, 075, 076, 085, 096, 097, 098, 099, 105, 106)
76. POPIS stanovništva, domaćinstava i stanova 1981 : Stanovništvo prema narodnosti 1971- 
1981. po općinama. — Zagreb : Republički zavod za statistiku, 1982. — (Dokumentacija 
; 500)
77. PORODICA u SFR Jugoslaviji : podaci po republikama i pokrajinama. — Beograd : 
Savezni zavod za statistiku, 1989. — 259 str.
(Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 1981. godini)
[O porodici prema tipu, etničkom sastavu i narodnosti žene-muža, te etničkoj homoge­
nosti bračnih parova]
78. PROBLEMI i osnove politike stanovništva Kosova. — Beograd : Centar za demografska 
istraživanja IDN: Ekonomski institut, 1987.
79. PROBLEMI na demografskiot razvoj vo SR Makedonija : trudovi od naučniot sobir, 
Leunovo 3. i 3. noemvri 1983 / ur. Ksente Bogoev. — Skopje : Makedonska akademia 
na neukitc i umetnostite, 1985. — 768. str.
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